
















































































































与羅公福   与司馬澄翁   与高宇…… 
「回送詩賞劄目録」は、上記の「与」を抜いた形で同じ寓名を羅列する。 
「月泉吟社目録」（摘句附）は、順位と寓名と詩型と詩数を第60位まで記す。 
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第一名羅公福（杭清吟社、三山連文鳳伯正、号応山） 










































































































































































                     
『月泉吟社詩』第一名羅公福（杭清吟社、三山連文鳳伯正、号応山） 
『宋金元明四朝詩』宋詩「姓名爵里二」連文鳳（字伯正、号応山、三山人。入元変姓名、













































































































































































『月泉吟社詩』   第一名羅公福（杭清吟社、三山連文鳳伯正、号応山。） 
『宋金元明四朝詩』 連文鳳（字伯正、号応山三山人。入元変姓名曰、羅公福。） 













































『宋金元明四朝詩』巻二姓名爵里  ※詩は巻五十六に収録される。 
連文鳳（字伯正、号応山、三山人。入元変姓名、曰羅公福。） 






















































































































２）王徳明「論宋代的詩社」（『文学遺産』1992 年第 6 期） 








版）1996 年６月 25 期刊）を始めとし、鄒艶・袁演「月泉吟社的寓名、成員及詩集版本
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Fukuyama Heisei University 
 
Abstract: Yuequan Yinshe Shi is the record of a poetry meeting held after a call for 
submissions of poems from poetry associations in various regions of Zhejiang in the early 
Yuan dynasty. For this poetry meeting, poems were submitted according to a given theme 
in advance, and then ranked by the organizer. Prize money was awarded accordingly. Out 
of approximately 2,700 people who submitted poems, 280 were accepted. Yuequan Yinshe 
Shi is the record of poetry of 60 out of the 280 people. Yuequan Yinshe Shi was widely 
transmitted to later generations and has been taken up in many books, perhaps due to its 
uniqueness among the records of other poetry meetings of the period. It was organized by 
the people from the conquered  nation that Song  dynasty and featured numerous  
participants. As group poetry, poems from poetry meetings not commonly seen as very 
important, but as Yuequan Yinshe Shi passed through the Yuan, Ming and Qing dynasties 
and later periods. They came to be increasingly taken up. The general attitudes in each 
period as to how literature should be recorded had a major influence on these changes.  
Through Yuequan Yinshe Shi, this study examines the process by which records of poetry 
meetings come to function as biographical material about poets and as historical documents 
for local magazines.. 
Key Words: Yuequan Yinshe Shi, the record , poetry meeting 
 
 
 
